



今年 (2014年 )は日清戦争 120周年忌であるが、子規が大きく関わった新聞『小日本』
創刊 120周年にも当たる。そこで、本稿では、子規とこの『小日本』との関わりを通じ
て、子規の時代に共有されていた思想の問題について考えてみたい。
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Abstract
　Abstract:Masaoka Shiki leads to modern haiku hobby, and advocated the prose sketch, and respect the 
Manyo style, sparkeda great response to the literary world of the mid-Meiji era. Even in the current 
academia, Shiki’s re-recognition of “classical value” has been given a high evaluation as usual. First, this 
paper organizes the over view of important Meiji era of “classic revival” in the modern Japanese national 
formation process, based on the position of Shiki in the literary world and features of Japan Meiji period, 
and considers the significance of Shiki’s “discovered ancient “in the modern Japan. And, there was a 
chance to increase the linguistic artistry. In other words, it in the re-constructed the aesthetics of modern 
Japanese. This paper in focused on this point.
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27）。『小日本』の紙面体裁は縦 47.3センチ、横 35センチ。発行から 5月 14日まで、一













だが、経営不善のため、同年 7月 15日、約 5か月間で、『小日本』は廃刊となった。
陸は、国民意識の中の感情の部分を大いに意識していており、子規に委ねた『小日本』
にもそうした位置づけを与えていたであろうことは、「世界的理想と国民的観念」（明治
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